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Historie výuky jazyků na našı́ fakultě je spojena s počátkem fungovánı́ fakulty, tedy
s rokem 1969.
Obr. 1: Nový Kampus FarmaceuƟcké a lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy z r. 2015 a budova
FarmaceuƟcké fakulty z r. 1969
V tomto roce se na jazykovém vzdělávánı́ farmaceutů podı́leli vyučujı́cı́ z tehdy již
existujı́cı́ lékařské fakulty v Hradci Králové.
Oddělenı́ odborné jazykové přı́pravy dnes zajišťuje všeobecnou a odbornou jazy-
kovou přı́pravu studentů programu Farmacie (prezenčnı́ formy studia), Zdravot-
nické bioanalytiky (prezenčnı́ i kombinované formy studia) a zaměstnanců, která
se realizuje formou seminárnı́ch cvičenı́ a individuálnı́ch konzultacı́. Vyučujı́ se
tyto předměty: Latina, Odborná jazyková příprava z angličtiny, němčiny, fran-
couzštiny; čeština pro zahraniční posluchače studující v angličtině, angličtina
pro zahraniční posluchače, angličtinapro studentypostgraduálního studia, an-
gličtina pro zaměstnance FaF.
Latina patřı́ mezi povinné předměty prvnı́ho ročnı́ku studijnı́ho programu Farma-
cie a Zdravotnické bioanalytiky zakončené zkouškou. Cı́lem výuky je, aby studen-
ti zı́skali elementárnı́ znalosti latinské gramatiky potřebné k pochopenı́ odborné
farmaceutické a lékařské terminologie a psanı́ receptů. Osvojenı́ slovnı́ zásoby má
umožnit posluchači zvládnout lépe odborné disciplı́ny a poskytnout mu širšı́ roz-
hled v lékařské a farmaceutické oblasti.
Cizı́ jazyk (angličtinu, němčinunebo francouzštinu) pro kurzOdborné jazykové
přípravy si studenti volı́ sami a na základě rozřazovacı́ch pı́semných testů jsou
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Obr. 2: Absolventka FarmaceuƟcké fakulty pracující v lékárně
rozděleni do skupin středně a vı́ce pokročilých. Semináře probı́hajı́ 1 x týdně 90
minut po dobu 4 semestrů (tzv. 2 úseků studia), každý semestr je ukončen pı́sem-
ným zápočtovým testem a po 4 semestrech studenti vykonávajı́ pı́semnou i ústnı́
odbornou jazykovou zkoušku.
Cílem výuky je prohloubenı́ znalostı́ jazyka na úrovni středně pokročilý až vı́ce
pokročilý (úroveň B2–C1 podle SERR/CEFR) a zvládnutı́ odborné slovnı́ zásoby
a gramatických struktur do té mı́ry, aby byl student schopen dorozumět se na běž-
né i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, čı́st v originále odbornou literaturu
a pı́semně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Pedagogové OOJP se věnujı́ kromě výuky pregraduálnı́ch studentů Farmacie stu-
dujı́cı́ch v prezenčnı́ formě a studentů Zdravotnické bioanalytiky studujı́cı́ch v pre-
zenčnı́ i v kombinované formě také přı́pravě studentů postgraduálnı́ho studia
k odborné jazykové zkoušce z angličtiny a zároveň tvorbě nových studijnı́ch mate-
riálů. Dalšı́ nedı́lnou součástı́ práce jazykového oddělenı́ je překladatelská činnost,
práce spjatá s revizemi odborných textů a tvorba recenznı́ch posudků.
OOJP FaF je institucionálnı́m členem CASAJC a ATECR a všichni lektoři se pravi-
delně účastnı́ mezinárodnı́ch konferencı́ v CƽR i zahraničı́.
Nezbytnou součástı́ hodnocenı́ FaF je hodnocení kvality výuky studenty. Jsme
rádi, že výuka jazyků byla dosud každoročně výborně hodnocena. Připomı́nky stu-
dentů se využı́vajı́ ke zkvalitněnı́ výuky.
Na Oddělenı́ odborné jazykové přı́pravy FaF UK probı́há navı́c nejen výuka 2. svě-
tového jazyka, kdy studenti absolvujı́ kurzy jednoho světového jazyka povinně
a druhý si mohou zvolit sami nad rámec studijnı́ch povinnostı́, ale i různé jazy-
kové kurzy.
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Od zářı́ 2013 byly zavedeny přı́pravné kurzy ke zkouškám Cambridge English:
First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE), kurzy odborného farmaceu-
tického a lékařského anglického jazyka UNIcert®III.
Oddělenı́ odborné jazykové přı́pravy FaF UK je akreditovaným centrem s právem
realizovat mezinárodnı́ zkoušku z odborného anglického jazyka na úrovni C1 dle
Společného evropského referenčnı́ho rámce pro jazyky (SERR). Zkouška je v sou-
ladu se systémem UNIcert®III – jedinečným systémem na testovánı́ jazyků na
evropských univerzitách neϐilologického zaměřenı́. Jedná se o systém vyučovánı́
a certiϐikaci cizı́ch jazyků, do kterého je zapojeno mnoho evropských univerzit.
Byl zaveden Německou asociacı́ jazykových center na vysokých školách. Cı́lem pro-
gramu je harmonizovat, uniϐikovat a standardizovat učebnı́ programy odborných
jazyků a zejména uniϐikovat výstupnı́ vědomostnı́ hodnocenı́ jazykové způsobilos-
ti formou mezinárodnı́ho certiϐikátu na základě dvou dokumentů Rady Evropy –
Společný evropský referenčnı́ rámec (SERR) a Evropské jazykové portfolio (EJP).
Výstupnı́m dokumentem o úspěšně vykonané zkoušce v systému UNIcert®III je
mezinárodně platný certiϐikát v českém a anglickém jazyce.
Přı́prava mezinárodně uznávané zkoušky v programu UNIcert®III je vhodná
zejména pro studenty 3. úseku studia na FaF UK, ale mohou ji absolvovat i stu-
denti 4.–5. úseku studia, postgraduanti a zaměstnanci FaF UK. Do kurzu UNI-
cert®III mohou být přijati výhradně studenti, kteřı́ absolvujı́ semináře a složı́
povinnou zkoušku v 1.–2. úseku studia (Odborná jazyková přı́prava I, Odborná
jazyková přı́prava II a zkouška z Odborné jazykové přı́pravy).
Dvousemestrálnı́ kurz UNIcert®III je podmı́něný pravidelnou účastı́ na seminářı́ch
(70 %), aktivnı́ spolupracı́ při výuce, plněnı́m zadaných úkolů (diskuze, prezenta-
ce, pı́semné akademické projevy aj.) a úspěšným složenı́m zkoušky UNIcert®III
s mezinárodnı́ platnostı́. Zkouška je pro tento kurz povinná.
Studium světového jazyka v rámci doktorského studijního programu je orga-
nizováno formou seminářů a konzultacı́, nebo pouze individuálnı́ch konzultacı́ na
základě konkrétnı́ch studijnı́ch plánů.
Ve výběrových seminářı́ch se doktorandi seznámı́ s jazykovými a kulturnı́mi roz-
dı́ly ve vědeckém vyjadřovánı́, se sociálnı́m a interakčnı́m charakterem vědeckého
textu a jeho struktury (v přı́padě individuálnı́ch konzultacı́ jsou s nimi témata
probı́rána s ohledem na jejich specializaci a konkrétnı́ předložené a prostudované
texty).
Zvládnutı́m požadavků ke zkoušce uchazeč prokazuje schopnost dorozumět se
v daném jazyce na vědeckých kongresech a konferencı́ch, uplatnit se při ústnı́
i pı́semné prezentaci v oblasti své specializace, rozumět slyšenému projevu a na
dané téma fundovaně a věcně diskutovat, čı́st s porozuměnı́m texty odborného
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Obr. 3: XXIV. Studentská vědecká konference r. 2016, FaF v HK, UK
zaměřenı́ z oblasti výzkumu farmacie, lékařstvı́ a přı́buzných oborů a vést komu-
nikaci s odbornı́ky.
Dne 5. řı́jna 2015 zahájila Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Krá-
lové výuku magisterského programu Farmacie v anglickém jazyce na detašova-
ném pracovišti v řeckémHeraklionu. Tı́mto byla završena zhruba třı́letá přı́prava
celého projektu, která probı́hala ve spolupráci s krétskou soukromou společnostı́
MBS College, která doposud zajišťovala podmı́nky zejména pro detašovaná praco-
viště britských univerzit.
Všichni studenti přijatı́ ke studiu na Krétě jsou studenty FaF UK a studujı́ podle
platných univerzitnı́ch i fakultnı́ch předpisů. Rozsah výuky na MBS College je ana-
logický k anglické výuce v Hradci Králové, včetně kreditů, diplomových pracı́, praxı́
(zajišťovaných ve spolupráci s mı́stnı́mi subjekty) a státnı́ch zkoušek. Pracovnı́ci
OOJP zde vyučujı́ předmět Latin for Pharmacists a Medical and Pharmaceutical
English.
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Obr. 4: StudenƟ farmacie, MBS College, Heraklion, Kréta
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